




















 Wayang kulit adalah seni yang sangat spesial, wayang dijadikan 
sebagai hiburan dan budaya oleh masyarakat. Dalam kekhasannya yang 
dimiliki oleh masing-masing negara, namun kebudayaan dalam 
pertunjukkan wayang selalu mempunyai nilai-nilai moral yang ada 
dalam masyarakat. 
 Dalam skripsi ini penulis mengangkat pertunjukan wayang kulit 
China dan pertunjukan wayang kulit Indonesia sebagai objek penelitian. 
Penulis menggunakan metode studi pustaka kebudayaan yang 
mempengaruhi sebuah pertunjukan wayang kulit. Penulis mencari apa 
yang membuat persamaan serta perbedaan pertunjukan wayang kulit 
China dengan Indonesia. Hasil penelitian: baik cerita pertunjukan 
wayang kulit China maupun Indonesia sama-sama menyampaikan 
pesan moral. Tapi  tetap mempunyai beberapa perbedaan seperti jenis 
wayangnya yang berbeda, pembuatan serta bentuk fisik dari wayang, 
karakter boneka wayang, jenis musik, jumlah orang-orang yang 
berperan dalam sebuah pertunjukan wayang kulit serta jenis ceritanya. 
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